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(3.er año), Ramón Venegas, oboe, y Miguel 
Angel J iménez, piano (1.er año); Tele-
mann: Sonata a Tres en Mi menor, para 
violín, oboe y piano, ejecutada por Castor 
Narvarte (2Q año), Ramón Venegas. oboe. 
y Gustavo Ruiz, piano (1.er año); Purcell: 
Last ist my quiet, Saund the Trompet y 
Dúos para soprano y tenor, que acompañó 
al piano la profesora Maribel Adasme y 
cantaron Maria Isabel Vera (curso explo-
ratorio) y Marco Antonio Guerra (29 año); 
Laeillet: Sonata a tres en Do menor, para 
violín, oboe y piano, con Castor N arvarte, 
Ramón Venegas y Miguel Angel Jiménez; 
Mozart: Trío en Do Mayor, para clarinete, 
viola y piano con Hugo Avendaño (2Q año), 
Bebé Parada e Isabel Tobar (1.er año); 
Schubert: El Pastor en la Roca, pora so-
prano, clarinete y piano, interpretado por 
Kathleen Henderson, Hugo Avendaño e lS3-
bel Tobar; Brahms: Phanomen Oro 61. N9 
3, Y Am Strande Op. 66 N9 3, con Ana 
Maria Machicao, Rosario Cristi y Maribel 
Adasme; Williams: Vocaljsse, para soprano 
y clarinete, cantado por María Isabel Vera 
y Guillermo Soto (1.er semestre); Saint-
Saens: Sonata en Mi bemol Mayor, para 
clarinete y piano, ejecutada por Guillermo 
Soto y Maribel Adasme; Guastavina: Pue-
blita, Mi Puebla, dúo para soprano y te-
nor, con Maria Isabel Vera y Marco Anto-
nio Guerra (tenorino); Ravel: Ma Mere 
rOye para piano a cuatro manos, tocada 
por Gustavo Ruiz y Miguel Angel Jiménez. 
Examen de los Talleres de Teatro M usjcal 
El 29 de diciembre, los profesores Fe-
derico Heinlein, de repertorio, preparación 
musical y traducción de los textos al cas-
tellano del repertorio presentado; Hernán 
Würth, profesor de concertación y actua-
ción y director de la presentación, con la 
colaboración de la profesora de expresión 
corporal Amparo Gutiérrez y con acompa-
ñamiento al piano de las profesoras Eliana 
Valle y alga Medina, presentaron en un 
concierto-examen a sus alumnos del curso 
de ópera. El Taner de Diseño de la Fa-
cultad tuvo a su cargo la escenografia, uti-
lería e iluminación. 
¡Revista Musical Chilena 
Se inició el examen con: C. Debussy: 
Pélléas et M élisande, dos escenas en las 
que cantaron: Pélléas: En.rique Sánchez; 
Mélisande: Rosario Cristi; Arkel: Juan Gu-
tiérrez; Génevieve: Carmen Luisa Letelier, 
y Lazarillo: José QuiJapi. 
Se presentaron, ensl1guida, escenas de 
tres obras de Richard Strauss: Arabella, con 
nse Simpferdorfer, como Arabella, y Car-
men Araya, Zdenka; Capriccio, con Cecha 
Frigerio como la Condesa, Tasé Quilapl en 
el papel de Flamand y Tuan Gutiérrez co-
mo Olivier; y Electra, con Carmen Luisa 
Letelier como Klitemnestra y Carmen Ara-
ya, Eledra. 
Tuan Gutiérrez, como Felipe II de "Don 
Cario", de Verdi, inició la segunda parte 
del programa. Luego se presentaron dos 
escenas de "L'Enfant et le, Sortilege,', de 
Ravel, con Rosario Cristi, como el niño; 
Carmen Luisa Letelier, la Taza China, y 
José Quilapi, la Tetera, y en el papel de 
la Princesa, nse Simpferdorfer. 
La presentación terminó con una escena 
de "Tosca", de Puccini, con Carmen Araya 
en el papel de Floria y Juan Gutiérrez co-
mo Scarpia. 
Presentación del curso básico de piano 
de la profesora Flora Guerra 
La labor del año en la Sala Isidora Ze-
gers terminó el 30 de diciembre, con la 
presentación de dos alumnas del curso bá-
sico de la profesora Flora Guerra. 
Poldy Tagle, de sexto año básico, tocó: 
J. S. Hach: Invención a tres voces N" 13 
en La menor; Clementi: Sonata en La me-
nor, 01'. 26 NQ 2; Chapin: Preludio Op. 
28, N9 9; Schubert: lmpromptu Op. 90 NQ 
2, e Ibert: de "Historis", La Ca;ita de Cris-
tal y El burrito blanco. 
Mirem Bilbao, de sexto año básico, eie-
cutó el siguiente programa: l. s. Bach: In-
vención a tres naces N9 7; Mazart: XII Te-
ma y Variaciones en La Maqor; Chopin: 
Estudio NQ 1; Granados: Danza N" 2; Gi-
nastera: Tres Piezas Infantiles. 
CONJUNTOS DE CAMARA CHILENOS 
"El Mesías" de G. F. Haendel 
En el Teatro Municipal de Santiago se 
presentó por cuarta vez el Oratorio "El Me-
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sías" en la primera semana de octubre y 
el domingo 5 de octubre en Concepción. 
en dos funciones, matinal para estudiantes 
y en la tarde para público en general. 
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Actuaron la Orquesta de Cámara de la 
Universidad Católica, el Coro de Madriga-
listas de la Sede Occidente de la Universi-
dad de Chile, que dirige Guido Minoletti, y 
los solistas: iMarisa Lena, soprano; Carmen 
Luisa Letelier, contralto; Santiago Villa-
blanca, tenor, y Fernando Lara, barítono, 
todos bajo la dirección de Fernando Rosas. 
Confunto de Música Nova de la Academia 
de Música de la Universidad de Concepción 
El Conjunto Música Nova, creado en 
Concepción por el maestro Huber-Contwig, 
qne lo dirige, e integrado por América 
Giusti y Dina Mery, violines; Rodolfo Mar-
chant, viola; Javier Santa María, cello; Jor-
ge Oyarce, clarinete; Egon Figue\'Oa, fa-
got, y Mario Castillo, como, ofrecieron en 
estreno absoluto en el Goethe Institut dos 
obras de compositores chilenos. 
Corresponden estas ohras al Concurso de 
Música latinoamericana, convocado ,por el 
Goethe Institut de Munich, para la gira por 
el continente del "Consortium Classicum". 
Este Concurso fue ganado por el compo-
sitor mexicano Lan Adomian, con la obra 
"Una Vida", tocada en la Temporada In-
ternacional de Conciertos del Instituto de 
Música de la Universidad Católica, en el 
Teatro Oriente, por el conjunto alemán du-
rante su visita a Chile. 
Sólo se presentaron a este Concurso dos 
chilenos, el Presidente de la Asociación de 
Compositores de Chile, Roberto Escobar, 
con la obra "Continente", y el Secretario de 
la Asociación, Hernán Ramírez, COn ··Sep-
teto"; ambas obras fueron ejecutadas en 
este concierto. 
La iniciativa del Goethe Institut de Mu-
nich merece elogios por cuanto las obras 
concursantes no habían sido presentadas 
en Europa con anterioridad a su estreno 
en Latinoamérica. 
Gira al Norte del Conjunto Rytmus y del 
Cuarteto Schubert 
La Facultad de Ciencias y Artes Musi-
cales y de la Representación de la U ni-
versidad de Chile-Sede Norte proyectó, 
entre el 24 de noviembre y el 4 de diciem-
bre, su quehacer artístico a la 1, 11 Y IV 
región del país a través de una gira de sus 
con¡'untos profesionales: el Ballet Nacional 
Chi eno (la información respectiva se in~ 
cluye en esta crónica en la secci6n uBa_ 
llet") , el Conjunto de Percusión "Rytmus" y 
el Cuarteto de Cuerdas "Schubert", que vi-
sitaron las ciudades de: Arica, Iquique, An-
tofagasta, Calama, Chuquicamata, La Se-
rena, Coquimbo y Ovalle. 
Crónlca 
La gira de estos conjuntos pudo reali-
zarse gracias a la colaboración de la Fuerza 
Aérea de Chile, el Departamento de Tu-
rismo de la Junta de Adelanto de Arica, las 
sedes universitarias regionales y del mineral 
de Chuquicamata. 
El conj¡mto de percusión "Rytmus" fue 
creado en 1968 por su director, el profesor 
de la cátedra de Percusión Ramón Hurta-
do, quien con sus alumnos ha realizado 
una obra de difusión nacional de gran en-
vergadura. Innumerables son los concier-
tos educacionales y para público en gene-
ral del Conjunto "Rytmus', en los que sus 
percusionistas, del más alto nivel, han lo-
grado los elogios de la crítica y el entu-
siasta aplauso del público. 
Su repertorio es vastlsimo y abarca des-
de las obras barrocas hasta las contemporá-
neas, en arreglos del excelente pianista y 
compositor Ramón Hurtado. 
Para esta gira, el profesor Hurtado se-
leccionó a Elena Corvalán, Virginia Alcel, 
Santiago Meza y Pedro Llanos, quienes eje-
cutaron en la gira obras de Federico el 
Grande, F. Couperin, J. S. Bach, G. F. 
Haendel, F. Chopin, Rimsky-Korsakov, E. 
Grieg, P. 1. Tschaikowsky, de Ramón Hur-
tado y obras del folklore, con acompaña-
miento al piano del profesor Hurtado. 
El Cuarteto "Schubert" del Departa-
mento de Música se fundó en 1974 para 
realizar la difusión de la música de cáma-
ra. Pese a su reciente formación ha reali-
zado una fructifera labor con más de cua-
renta actuaciones en 1975, además de ac-
tuaciones en provincias, en televisión y en 
conciertos educacionales. 
Integran el Cuarteto "Schubert" los pro-
fesores Celia Herrera y Manuel Fernández, 
violines, Osear Sandoval, viola, integrantes 
de la Orquesta Sinfónica de Chile, y Eduar-
do Salgado, cello, jefe de fila de la Orques-
ta Filarmónica Municipal. 
Para los conciertos con público general, 
el Cuarteto seleccionó obras de los com-
positores chilenos Enrique Soro, Alfonso 
Leng y Alfonso Letelier; Cuarteto en Re 
Mayor, de K. Ditters van Dittersdorf; Cuar-
teto en Mi bemol Mayor Op. 125, Nq 1, de 
Franz Schubert, y pequeñas obras de Luigi 
Boccherini, Gavota tradicional francesa y 
Gato al estilo popular de Emilio Napolita-
no. 
Ambos conjuntos ofrecieron conciertos 
educacionales, tanto por separado como 
unidos a fin de dar a los estudiantes un 
panor;ma de las posibilidades tanto de los 
instrumentos de cuerda como de los de per-
cusión. 
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En todas las ciudades visitadas en esta gi-
ra, el Cuarteto "Schuhert" hizo demostra-
ciones de todas las posibles combinaciones 
instrumentales de los instrumentos de un 
cuarteto de vientos y, además, tocó los prin-
cipales temas de cada una de las obras a 
ejecutarse en el programa, que incluyó obras 
de A. Corelli, Mozart, Beethoven, Bocche-
rini, Schubert, Dvorak y Leng. Se explicó 
a los alumnos el concepto de polifonla con-
trapunto, sonata de cámara, forma del ron-
dó, del minuetto, etc. 
El Conjunto "Rytmus" actuó en forma 
similar, explicando las características de los 
principales instrumentos de percusión y ha-
ciendo escuchar trozos ejecutados en: bate-
ría, timbales, juego de timbres, vtbráfono, 
marimba y celesta. En seguida les hicie-
ron escuchar obras de Daquin, Grieg, 
Tschaikowsky, obras del profesor Hurtado 
y folklore nortino. 
Conciertos del Departamento de Música de 
Sede Occidente de la Universidad de Chile 
!f actividades de extensión en 1975 
En el Teatro Municipal de Las Condes, 
el Departamento de Música de Sede Occi-
dente ofreció una serie de cinco conciertos 
en los que participaron: el "Conjunto Pro-
Arte Sede Occidente", que dirige Guido 
Minoletti; recital de Percusión a cargo de 
Guillermo Rifo y Carlos Vera; recital de 
celo y piano, con los profesores Patricio 
Barría y Cirilo Vila; recital de Ilse Simpfen-
doerfer acompañada al piano por Alfredo 
Saavedra; recital de Arpa por la profesora 
Clara Pasini y actuación del "Conjunto de 
Flautas Dulces Sede Occidente", que diri-
ge Octavio Hasbún. 
La labor de extensión cumplida en 1975 
abarca cuarenta y tres presentaciones en 
las escuelas universitarias, colegios, Biblio-
teca Nacional, Instituto Chileno-Alemán de 
Cultura, Casa de la Cultura del Ministerio 
de Educación, Salón Filarmónico del Tea-
tro Municipal, Universidad de Concepción, 
Instituto Cultural de Providencia, Sala lsi-
dora Zegers, colegios, iglesias y el audito-
rio del Departamento de Música de esa 
sede. Actuaron los Conjuntos Pro-Arte, de 
Flautas Dulces~ de PerclL,,¡6n con música 
contemporánea; . hubo recitales de canto, 
de piano, de cello y piano, de guitarra y 
charlas-conciertos a cargo de Guido Mi-
noletti. Además, el Conjunto Pro-Arte ofre-
ció los días 20 y 21 de diciembre concier-
tos de Navidad. 
Seminarios 
El Departamento de Música de Sede Oc-
cidente organizó seminarios que estuvieron 
.. 
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a cargo de profesores de la Sede. Inició el 
ciclo la cantante y profesora Clara Oyuela 
con el tema: "La Música vocal en el Im-
presionismo"; el profesor Guillermo Rifo 
con el tema: "Baterla en Tazz y Música Po-
pular"; la profesora Elena Waiss con: "Pro-
blemas de técnica, interpretación y estilo"; 
el profesor Octavio Hasbún con la "Teoría 
de la flauta dulce"; la profesora N ancy 
Morales con "Lenguaje Musical" y el pro-
fesor Manuel Calonge se refirió a "Wagner 
y el postromanticismo musical". 
Concierto del Con;unto de Música 
Moderna 
En el Goethe lnstitut, el 25 de noviem-
bre, tuvo lugar un concierto organizado por 
el Conjunto de Música Moderna de la Uni-
versidad de Chile, que dirige Roberto Es-
cobar, y que contó COn el auspicio de la 
Asociación Nacional de Compositores. 
Se inició la velada con la primera audi-
ción de Soneto azul, del compositor chileno 
Angel Hurtado, ejecutada por un grupo 
instrumental que dirigió Roberto Escobar. 
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En el primer intermedio fueron declara-
dos miembros honorarios de la Asociación 
de Compositores de Chile los compositores 
Pablo Garrido, Angel Hurtado y Pedro Nú-
ñez Navarrete. 
En la segunda parte del concierto, el pro-
fesor de la Facultad de Ciencias y Artes 
Musicales 1 de la Representación de la 
Vniversida de Chile Jorge Rojas-Zegers 
presentó a un grupo de sus alumnos de en-
señanza básica de guitarra, quienes tocaron 
obras chilenas de: Pablo Délano: Cuarte-
to; Pedro Núñez: Danza NP 2 Y Val" y de 
Roberto Escobar: La Gran;a. 
Luego el profesor Rojas-Zegers tocó en 
primera audición obras de los siguientes 
compositores chilenos: Pablo Délano: Dan-
za y Los pies, compuesta en 1970; Robe~o 
Escobar: Arauco; Juan Amenábar: Can-
ción para un niño abandonado, y Jorge 
Urrutia Blandel: Sugerencias de Chile. De 
la serie Andresito !f su gu/tarm, de Pedro 
N úñez, interpretó: Invernal y Danza. 
Terminó el concierto COn una obra pa-
ra percusión y elementos electrónicos con-
cebida por el percusionista Carlos Vera. 
Concierto de Música Sacra Ba"Oca 
El Goethe lnstitut puso término a la 
temporada 1975 con un concierto con pri-
meras audiciones absolutas de composito-
res alemanes, polacos y daneses del Barro-
co. 
Actuaron Mary Ann Fones, soprano, y 
Fernando Lara, barítono; los violistas. Taime 
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de la Tara y Nonna Kokisch; Tuana Suber-
caseaux, viola da gamba, y Luis González, 
elavecín y 6rgano. 
En este programa tocaron: Schiltz: lss 
men Brot mit Freuden, soprano, barítono, 
dos violines, viola da gamba y elavecin, y 
Der Herr schauet vom Himme~ soprano, 
barítono, viola da gamba y órgano; Fran-
ciszek Lilius: Tua Jesu dilectio, soprano, 
barítono, viola da gamba y órgano; D. Bux-
tehuM: Cantata "O Gottes Stadt", soprano, 
dos violines, viola da gamba y 6rgano; G. 
Cr6nica 
Ph. Telemann: Cantata "Ach Herr, strafe 
mich nicht" (Salmo 6), barítono, dos vio-
lines, viola da gamba y órgano; Christian 
Geist: Quam Pulchra es! (del Cantar de los 
Cantares), soprano, barítono, dos violines, 
viola da gamba y órgano; Nicolaus Bruhns: 
Concierto Espiritual "]auchzet dem Herrn 
alle Welt" (Salmo 100), soprano, dos vio-
lines, viola da gamba y clavecÍn, y Christian 
Ge/s!: Orietur sicut Sol (Antifona, In Na-
vitatis Domini), soprano, barítono, dos vio-
lines, viola da gamba y c1avecÍn. 
RECITALES DE ARTISTAS CHILENOS 
Recital de piano M Flora Guerra 
En el Instituto Chileno-Francés de Cul-
tura, la pianista chilena Flora Guerra ofre-
ció un recital con el siguiente programa: 
Ha~dn: Andante con variaciones en Fa me-
nor; Schumann: Gran sonata Op. 11 en Fa 
sostenido; Ravel: Alborada del Gracioso, y 
Le Tombeau, de Couperin. 
Margarita Laszlofffl en la Biblioteca 
Nacional 
Un concierto con entrada gratuita ofre-
ció en la Biblioteca Nacional la pianista 
Margarita Laszloffy, en el que tocó: J. S. 
Bach: Partita N" 1; Beethoven: Sonata 
Apassionata, y obras de Liszt, Kodaly y 
Chopin. 
Temporada Nacional de Conciertos 1975 
de la Univer.vidad Católica 
En el Teatro Dante, la Vicerrectoría de 
Comunicaciones y el Instituto de Música de 
la Universidad Católica realizaron un ci-
elo de conciertos entre el 30 de octubre y 
el 18 de diciembre. 
El concierto inaugural estuvo dedicado a 
la música española a cargo del Conjunto 
de Música Antigua y algunos artistas invi-
tados. Este primer concierto se inició con 
creaciones casi exclusivamente renacentis-
tas. En la segunda parte cantó la contralto 
Carmen Luisa Letelier, COn Elvira Savi al 
piano, las ocho tonadillas de Enrique Gra-
nados V un extracto de (CEl amOr brujo", de 
Manuel de Falla. 
La Orquesta de Cámara, dirigida por Fer-
nando Rosas, tuvo a su cargo el segundo 
concierto, cuyo programa consultó: Haen-
del: Concierto Grosso Op. 6; Haydn: Sere-
nata en Do Mallor para cello fI orquesta de 
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cuerdas, solista Torge Ramio; Tschaikowsky: 
Concierto en Do Mallor. . 
En el tercer concierto actuó el Cuarteto 
de Cuerdas "Chile", que interpretó: Mo-
zart: Cuarteto en Do Maflor, KV 465; Al-
fonso Leng: Doloras N" 2 Y 3 Y Andante 
para cuerdas; DebusslI: Cuarteto Op. 10. 
La Agrupación de Cámara "Pro Música" 
tuvo a su cargo el Festival Ravel, en el que 
se tocaron las siguientes obras: Jeux d'Eau 
para piano, Sonata para vialln IJ puma y 
Trio en La para violín, celia 11 piano. 
El Quinteto de Vientos Hindemith, en la 
quinta fecha de esta temporada, tocó un 
programa con las siguientes obras: Mozart: 
Dioertimento N" 9 para flauta, oboe, cla-
rinete, como y fagot; Mendelssohn: Trio 
Concertante N" 2, Op. 114; ]. M. Silva: 
Quinteto 743131 para flauta, oboe, como, 
fagot y piano; Beethoven: Variaciones so-
bre un tema M "Don Juan" de Mazart pa-
ra flauta, oboe, clarinete, corno y piano; 
Luis Advis: Divertimento para quinteto de 
vientos fI piano. 
El sexto concierto estuvo a cargo de los 
siguientes conjuntos chilenos de jazz: 
Mariano Casanova y Coniunto "Impresio-
nes"; Guillenno Rifo y Coniunto y Roberto 
Lecaros y Coniunto "Las trio". 
El primero de estos grupos cultiva el 
rock-iazz con influencias de ritmos centro-
americanos y lo dirigen Mariano Casanova 
y Migue~ Zabalcta, quienes durante varios 
años recogieron en Estados Unidos y el 
Canadá experiencias en el terreno jazzísti-
co. Casanova estudió en el Berkeley Scbool 
of Music, en Boston, durante seis años, es-
pecializándose en arreglos y composición 
en jazz y músicas populares. El conjunto 
cuenta con la vocalista Margarita Smith. 
El conjunto dirigido por Guillenno Rifo 
cultiva la música del folklore chileno, tra-
tado en lenguaje jazzÍstico. Rifo es profe-
.. 
